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El tema de la comunitat és a tot arreu. Es pot dir que I'expansió 
contemporania i la pérdua de I'individualisme al costat de la caiguda 
i la pérdua de legitimitat de les utopies estatalistes han generat una 
inflació gairebé angoixant del discurs comunitarista. Constantment ens 
veiem bombardejats per conceptes com comunitat europea, comunitat 
autónoma, comunitat de veYns, comunitat local, comunitat de nacions, 
comunitat d'investigació, comunitat ética, comunitat cultural, comunitat 
lingüística, comunitat nacional, comunitat religiosa, comunitat educati-
va, etc. El discurs sobre la comunitat, tou i prote'iforme, és present en 
I'ambit social, cultural i polític com si les referéncies comunitaries cons-
titu'issin I'únic enclavament possible en un món en qué I'a'fllament deis 
individus sembla una font de patologies més o menys narcisistes, en 
qué l'Estat apareix com una maquina burocratica freda i impersonal, 
en qué alió cultural ha quedat redu'it a una forma de consum més o 
menys planificat i en qué la qüestió social comenc;:a a ésser relacio-
nada amb la qüestió de la integració i els seu s problemes. Sentim el 
tret problematic del seu propi jo, sense cap unitat cultural organica 
que I'aculli, expatriat d'un món constituH per estructures alienes i imper-
sonals. Anónim i intercanviable, es podria dir que I'home contempo-
rani cerca en la idea de comunitat el seu últim refugio Peró de la 
mateixa manera que els clixés personalistes encobreixen la crisi i la 
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desfonamentació de la idea moderna de subjecte i els clixés civilistes 
oculten I'enfonsament de la idea moderna d'alló polític, potser podria 
sospitar-se que els clixés comunitaristes dissimulen el desmoronament 
de la idea moderna de comunitat. Com si tots aquells lIocs comuns, 
tan profusament i acríticament utilitzats en el Ilenguatge pedagógic, 
estiguessin en definitiva encobrint i per tant fent impensable la crisi 
mateixa de la modernitat. Per aixó, si la crisi de I'educació no és sinó 
un aspecte de la crisi de la modernitat, el camp pedagógic no pot 
renunciar a pensar I'educació en un temps de crisi. I fer-ho és una 
tasca impossible sense aclarir el Iloc de tots aquells discursos facils 
i consoladors a qué estem tan acostumats en el nostre campo En 
aquest context ens ha semblat que podria ser convenient obrir un 
debat sobre el tema general de comunitat i educació. Els textos que 
constitueixen aquest monografic són assaigs redactats des de dife-
rents punts de vista i amb diferents intencions. Hi ha textos que insis-
teixen més en una problematització conceptual o ideológica de la idea 
de comunitat, alguns tenen un to fortament crític en relació a les con-
vencions del discurs comunitarista que travessen el Ilenguatge edu-
catiu, d'altres intenten reformular les bases sobre les quals s'ha edificat 
la idea de comunitat en el camp pedagógico De vegades, el tema de 
la comunitat és tractat en relació a I'ambit polític, d'altres amb el social, 
d'altres en relació a I'ambit simbólic. Alguns articles adopten una pers-
pectiva histórica, d'altres són clarament sociológics, filosófics o antro-
pológics. Hi ha textos en qué els aspectes educatius ocupen el primer 
pla, mentre que en altres només romanen en el rerafons. Alguns arti-
cles són més edificants, d'altres més cínics, d'altres més desapassio-
nats, d'altres més constructius. Peró tots tenen en comú una condició 
essencial: la relació entre educació i comunitat no és quelcom ja tan-
cat i que es pugui donar per suposat, sinó quelcom que cal pensar. 
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